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Drugo poglavlje (2) »Igraonica“ autorica ana-
lizira praktične primjere „mobing komunikaci-
je“ kroz  pet zanimljivih komunikacijskih 
ljudskih priča : (1) Stavi masku; (2) Dunje na 
bakinom ormaru; (3) Pozajmljeni ujaci“; (4) 
Čupava bundica i sir; i (5) Djed i unuk“. U 
trećem poglavlju (3) »Tko si ti“ je sadržana 
dubinska komunikacijska analiza problema 
čovjeka i njegovog snalaženja u komunikacij-
skom okruženju. Vrijedno je istaknuti komuni-
kacijsko upozorenje autorice kako je „moderan 
čovjek neurotičan i gladan smisla“. Analiza se 
izvodi s aspekta teološkog i komunikacijskog 
determinizma kroz pet zasebnih analitičkih 
pristupa: (1) Prepoznavanje, (2) Linija susreta; 
(3) Dođi ako smiješ; (4) Tko je kome potreban; i 
(5) Samoubojstvo iz nehata“. Četvrto poglavlje 
(4) „U tuđem dvorištu“ autorica empirijski 
analizira „mobing kao komunikacijski kič“ 
kojeg promatra kao civilizacijsku bolest druš-
tva koja može završiti s katastrofalnim poslje-
dicama za psihičko i fizičko zdravlje čovjeka. 
Posebno ukazuje i na  moguće posljedice u 
poremećenom ponašanju čovjeka koji je pre-
komjerno izložen „mobing porukama“.  U 
petom poglavlju (5) „Konflikti grupnog i indi-
vidualnog“  je analiza mobinga, s aspekta in-
terpersonalne komunikacije, kroz tri zasebne 
komunikacijske priče : (1) U gomili; (2) Prihva-
ćanje pokornosti; i (3) Zašto lako kad možete 
teško“. U analizi ovog poglavlja vrijedno je 
istaknuti komunikacijsku analizu grupe. 
„Grupa je sklona da se , apriori, pokori i prid-
ruži grupnom cilju i da prihvati despotizam u 
rukovođenju. Pojedinci kojima to ne polazi za 
rukom, po mišljenju pripadnika grupe, uspo-
ravaju razvoj kolektivnog napretka. Njihovo 
protivljenje autoritetu, makar on bio i silom 
nametnut, dovodi sve ostale u opasnost, jer 
uvijek postoji mogućnost za osvetom. Zato se 
grupa zatvara i za takvog pojedinca otpočinje 
ponašanje kome je krajnji cilj njegova potpuna 
izolacija“. Vrijedno je istaknuti upozorenje 
autorice da svaki pojedinac svoj komunikacij-
ski identitet gradi na očuvanju individualnog 
obrasca ponašanja koji se prilagođava kolek-
tivnom ponašanju suočavajući se s komunika-
cijskim preprekama koje nadilaze čovjekove 
obrambene moći u komunikacijskom procesu 
izloženosti mobingu. Šesto poglavlje (6) „Oba-
la“ je zaključna rasprava autorice kroz dvije 
komunikacijske zaključne priče „ Brodolomci“ 
i „Tuđi svijet“.  Iz ovog poglavlja možemo 
zaključiti kako je svaki mobing komunikacij-
ski proces traganje za individualnom komu-
nikacijskom svijesti primatelja poruke. Mo-
bing komunikacija nalaže uspostavljanje sveo-
pće regulacije „ mobing komunikacije“.  Sve 
opća mobing komunikacija zato mora pronala-
ziti modalitete racionalnog komuniciranja u 
kojem treba poštivati autonomnost svakog 
pojedinca. Autonomnost i sloboda pojedinca 
mora biti iznad volje i predrasuda pojedinih 
grupa i osoba koje provode mobing. U mobing 
komunikaciji „brodolomci“ su oni koji nisu u 
stanju sjediniti povijesno prisvojene komuni-
kacijske spoznaje o komunikacijskim procesi-
ma i zakonitostima komuniciranja. Upozorenje 
kako „živimo u tuđem svijetu“ odnosi se na 
sve one koji su izloženi mobing komunikaciji. 
S toga moramo stalno osvježavati svaki proces 
komuniciranja i na taj način omogućiti svakom 
građaninu da „mobing“ kao oblik stihijske 
komunikacije ne ovlada čovjekom. Svaki čov-
jek kao pojedinac mora racionalno kontrolirati 
upravljanje komunikacijskim procesom kao 
sustavom autoregulacije  i maksimalne eman-
cipacije čovjeka prema konkretnim povijesnim 
čovjekovim datostima u komunikacijskom 
procesu mobinga. Možemo zaključiti da ova 
vrijedna knjiga u sadržajnom smislu predstav-
lja i novi komunikacijski esejistički znan-
stveni projektni učinak o upravljanju mo-
bing komunikacijskim procesima. Upravlja-
nje mobing komunikacijom je istovremeno i 
uvjeravanje znanstvene i stručne javnosti kako 
se „mobing komunikacijski procesi“ u dana-
šnjim suvremenima uvjetima elektroničke 
komunikacije, novih medija, mobilne telefonije 
i društvenih mreža (Interneta, Facebooka, 
Twittera, Linkenda i YouTube) postaju „mo-
bing komunikacijska destinacija“ u mnoštvu 
globalne, regionalne, nacionalne i lokalne ko-
munikacije. Ovu vrijednu knjigu (komunikacij-
sko esejistički znanstveni projekt) slobodna 
sam preporučiti širem krugu čitatelja a poseb-
no suvremenim menadžerima, poduzetnicima, 
gospodarstvenicima, političarima, medijskim 
djelatnicima, studentima i komunikolozima 
koji promišljaju i osvještavaju važnost „mo-
bing komunikacije“ na svim razinama pos-
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lovne, političke, medijske i obiteljske građan-
ske komunikacije. 
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Edicija „DIT-2013“ je referentna knjiga (Book 
of Abstract) znanstvenih i stručnih radova koji 
su prezentirani na jubilarnom 20. Međunarod-
nom znanstvenom skupu «DRUŠTVO I TEH-
NOLOGIJA 2013. - Dr. Juraj Plenković»  koji 
se, po dvadeseti puta održava u Opatiji (1994.- 
2013.) pod visokima pokroviteljstvom župana 
Primorsko-goranske županije. Na skupu je 
sudjelovalo ukupno 274 sudionika (130 sudio-
nika iz Hrvatske i 144 sudionika iz inozemsta-
va) koji su svojim izlaganjima (referatima) i 
raspravama na okruglim stolovima doprinijeli 
međunarodnom ugledu ovog znanstvenoga 
skupa. Znanstveni utemeljitelj i organizator 
ovog uglednog i međunarodno priznatog sku-
pa je međunarodno priznati znanstvenik, vizi-
onar društva, znanosti i tehnologije, preminuli, 
prof.dr.sc.Juraj Plenković, dugogodišnji pred-
sjednik Organizacijskog i Programskog odbora 
znanstvenog skupa »Društvo i tehnologija » - 
DIT (1994.-2011.) koji je otpočeo u vremenima 
domovinskog rata i borbe za znanstvenu, de-
mokratsku i razvijenu Hrvatsku društva zna-
nja (28.- 30.06.1994.) u Opatiji. Na skupu je u 
protekla dva desetljeća sudjelovalo 3245 znan-
stvenika iz 38 zemalja svijeta. Tradicionalni, 
dvadeseti jubilarni znanstveni skup sadržajno i 
programski posebno izražava svoj široki me-
đunarodni spektar prikaza najnovijih znan-
stveno-istraživačkih spoznaja u području druš-
tvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih te 
interdisciplinarnih znanosti u nastupu velikih 
domaćih i europskih autoriteta, s kojima su 
uspostavljeni visoko kvalitetni znanstveni 
odnosi tijekom prethodnih godina za vrijeme 
održavanja znanstvenih skupova u Opatiji. 
Rezultati znanstvenoga okupljanja na ovim 
tematskim skupovima su rezultirali ciljnim 
pronalaženjem uspješnih putova primjene 
znanstvene misli u lepezi znanstvenih područ-
ja iz širokoga programskog spektra 20. Među-
narodnog znanstvenog skupa „Društvo i teh-
nologija 2013  - Dr. Juraj Plenković“.  U prog-
ramskog smislu skup je izraz kreativnoga pro-
žimanja znanstvene misli i strukturirane živo-
tne pragme koju donose znanstvenici kao i 
tehnološki pragmatici u svojim pripremljenim 
znanstvenim izlaganjima koji su publicirani u 
knjizi „Društvo i tehnologija 2013“ te u znan-
stvenim časopisima: Informatologia i Media, 
Culture and Public Relations. Prezentirani 
znanstveni radovi predstavljaju, ne samo 
znanstvene susrete, već razmjenu iskustava i 
razine nastajućih znanstvenih i društvenih 
platformi za nova obzorja u ime novih egzak-
tno mjerljivih koraka u društvu, znanosti i 
tehnologije. Znanstvene vrijednosti koje su do 
sada u životnoj aplikaciji ponudile nove znan-
stvene spoznaje na ovim do sada održanim 
znanstvenim skupovima, koje je utemeljio i 
vodio ugledni znanstvenik prof.dr.sc. Juraj 
Plenković, su garancija uspješnosti i ovog jubi-
larnog dvadesetog znanstvenog skupa. Na 
njegovim zasadima nastao je ovaj ugledni 
znanstveni skup koji uspješno, u kontinuitetu, 
djeluje protekla dva desetljeća na Hrvatskim 
prostorima i koji, dakako, zaslužuje punu paž-
nju i potporu za održavanje njegovog konti-
nuiteta. 
Strukturalno edicija »Book of Abstracts“ sadr-
žajno prezentira 20. Međunarodni znanstveni 
skup „Društvo i tehnologija 2013. – Dr. Juraj 
Plenković“ koji je  programski strukturiran u 
12. zasebnih tematskih cjelina: 
1. DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA: 
2. E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI; 
3. DRUŠTVO I PRIMJENJENE RAZVOJNE TEH-
NOLOGIJE; 
4. NOVE ICT TEHNOLOGIJE I EUROPSKA BU-
DUĆNOST; 
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5. DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG; 
6. KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, PODUZE-
TNIŠTVO I ODNOSI S JAVNOSTMA; 
7. KULTURA, RELIGIJA I MEDIJI; 
8. TEHNOLOGIJA I NOVI SVJETSKI TURISTIČKI 
TRENDOVI; 
9. TEHNOLOGIJA RJEŠAVANJA DRUŠTVENIH 
PROBLEMA; 
10. DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I EKOLOGIJA; 
11. HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I EDU-
KACIJU; 
12. ULOGA I ZNAČAJ ARHIVA U INTERKULTU-
RALNOM  POVEZIVANJU ZEMALJA PODU-
NAVSKE REGIJE I EU. 
 
Svi pristigli radovi (refrerati) su sadržajno i 
tematski raspoređeni u pripadajuće znanstve-
ne sekcije. Svaki pristigli rad ima uvod, razra-
du problema, u nekoliko tematskih cjelina, 
koje su logički povezane kao i potrebne bilješ-
ke, ovisno o metodologiji istraživačkog rada, te 
na kraju svakog rada navedena je citirana i 
korištena literatura.  Možemo ustvrditi da su 
svi prihvaćeni radovi neupitno i učinkovito 
daju svoj kvalitativni doprinos ugledu ovog 
međunarodnog znanstvenog skupa, ne samo 
izborom tematike i predmetom istraživanja, 
već i metodologijom rada, te prikazom odgo-
varajućih sadržaja, koji svojom prikladnošću, 
pravilnim korištenjem znanstvenih izvora 
doprinose interdisciplinarnom povezivanju 
društva, znanosti i tehnologije ( DIT-2013) s 
aktualnim primjenama za dobrobit razvoja 
društva, znanosti, tehnologije i obrazovanja. U 
programskom smislu organizirana su i dva 
okrugla stola u organizaciji Europske akade-
mije znanosti i umjetnosti (EASA)  i Predsje-
dništva Međunarodne federacije komunikolo-
ških udruga / Internationakl Federation of 
Communication Associations (IFCA) te struč-
nim i znanstvenim obilaskom Sveučilištu u 
Rijeci kao i Fakultetu za hotelski i turistički 
menadžment u Opatiji. Na skupu su aktivno 
sudjelovala 274 sudionika (uključujući stu-
dente Sveučilišta u Rijeci i Univerze v Mari-
boru) iz 23 zemlje svijeta (Hrvatska, SAD, 
Kanada, Argentina, Japan, Kina, Australija, 
Indija, Rusija, Estonija, Litva, Poljska, Njemač-
ka, Švicarska, Bugarska, Austrija, Slovenija, 
Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna 
Gora, Španjolska i Italija). Uvodno izlaganje na 
skupu podneseno je od uglednog prof.dr.sc. 
h.c. Felix Ungera (Salzburg, Austria), predsje-
dnika i utemeljitelja Europske akademije zna-
nosti i umjetnosti (EASA) koji se za vrijeme 
boravka u Hrvatskoj susreo s visokim znan-
stvenim i političkim dužnosnicima Republike 
Hrvatske. Na završetku skupa održana je pri-
godna znanstvena svečanost u povodu prije-
ma Hrvatske u članstvo Europske unije 
(30.06.2013).  Na temelju provedene stručne i 
znanstvene analize održanog znanstvenog 
skupa „DIT-2013. – Dr.Juraj Plenković“ i pro-
gramskoga sadržaja edicije „ Book of Ab-
stracts“, kao i svega prethodno iznesenog, 
možemo zaključiti da ova knjiga (Book of Ab-
stracts) predstavlja izvrstan razvojni znanstve-
ni putokaz čitateljima o znanstvenim, tehnolo-
škim i stručnim mogućnostima koje razvoju 
društva pružaju prezentirani radovi s aktual-
nom tematikom XXI. stoljeća. Prezentirana 
knjiga (Book of Abstracts) je, dakako, i referen-
tno edukativno holističko znanstveno štivo 
(stručna literatura) čitateljima i studentima u 
području razvoja društva i tehnologinje na 
sivim razinama znanstvenih istraživanja i vi-
sokoškolskog obrazovanija.  
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